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Am 11. Dezember des ver-
gangenen Jahres konnten
die Pendler zwischen Chem-
nitz und Leipzig aufatmen,
denn der neue Express, der
die beiden sächsischen Städ-
te verbindet, wurde nach
drei Jahren Schienenersatz-
verkehr in Betrieb genom-
men. 59 Minuten dauert
nun eine Fahrt nach Leipzig.
Insgesamt verkehren 18 Zug-
paare im 1-Stunden-Takt,
wobei derzeit täglich bereits
bis zu 2.600 Reisende die
Regional-Express-Züge nut-
zen. 
Zum Vergleich: 2002, dem
letzten Jahr vor Beginn der
Bauarbeiten, waren auf den
Linien über Bad Lausick bzw.
Borna ca. 1.600 Reisende pro
Tag unterwegs. 
In Zukunft wird sich die
Zahl der Zugreisenden sicher
noch erhöhen, denn es ist
bereits ein neues Projekt in
Arbeit. Ab 28. Mai 2006 wird
auf der Strecke Chemnitz–
Leipzig mit aktiver Neige-
technik gefahren. Damit ver-
kürzt sich die Fahrzeit um
weitere sechs Minuten auf
53 Minuten. Dies wird nicht
nur die Pendler freuen, son-
dern auch alle Glücklichen,
die eine Karte für ein Spiel
der Fußball-WM in Leipzig
gewonnen haben. Denn mit
dem Zug ist man viel schnel-
ler als mit dem Auto und
kommt viel entspannter an.
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... von Mittag weht es lau.
Treffender wie das Volkslied
kann man wohl kaum die
ersten lockenden Sonnen-
strahlen und das Erwachen
der Natur beschreiben. Bei
einem Ausflug in die Region
lässt sich der Frühling be-
sonders genießen. Viele Or-
te haben spezielle Veran-
staltungen geplant, die Sie
mit Bus und Bahn des VMS
bequem erreichen. Ein be-
sonderes Jubiläum begeht
die Stadt Augustusburg vom




en und Feuerwerk auf dem
Programm. Den Höhepunkt
stellt das historische Fest am
Samstag und Sonntag mit
Straßenmusikanten, Bett-
lern und Markttreiben dar.
Zum Familientag am 
3. Juni 2006 findet im Frei-
zeitzentrum Augustusburg
ein Fest mit Nachtrodeln an
der Sommerrodelbahn statt.
Als Spielzeugland im Erz-
gebirge ist auch Olbernhau
bei den Kindern beliebt. Er-
wachsene fühlen sich von
dem Museumskomplex Sai-




am 17. und 18. Juni 2006
werden Groß und Klein ab-
wechslungsreich unterhal-
ten. Auch Bad Schlema ist in
den Frühlingsmonaten ein
schönes Ausflugsziel. Pünkt-
lich zum 1. Mai 2006 findet
das Maibaumsetzen in der
Ladenpassage am Kurbad
statt. Beim Pfingstkonzert im
Musikpavillon kommen
Liebhaber klassischer Töne
auf ihre Kosten. Diese dürfen
außerdem nicht die Schu-
mann-Festwoche vom 8. bis
15. Juni 2006 in Zwickau ver-
passen. Eine breite Palette
interessanter Veranstaltun-
gen rund um den bekannten
Komponisten wartet auf die
Gäste.
Mit dem VMS bequem die Ausflugsziele der Region erreichen













Servicetelefon Mo. - Fr.
von 07:00 bis 18:00 Uhr 
01801 4000888*  
*Ortstarif 
oder im Internet unter
www.vms.de
„Auf den Spuren des Prin-
zenraubs zwischen Oelsnitz
und Hartenstein“ heißt es
zur 4. Volkssport- und Sport-
wanderung mit Wanderma-
rathon am 29. April 2006.
Dabei können Wander-
sportler sowie Breiten-
sportler und Familien auf
geführten und selbst ge-
wählten Routen die erzge-
birgische Landschaft erle-
ben. Am Start ist für jede
gewählte Strecke ein Plan
erhältlich. 
Durch die Nutzung von Bus
und Bahn kann die Wan-
derung besonders vielfältig
gestaltet werden. Der VMS
unterstützt die Veranstal-
tung, indem die Start-
karten der Wanderer am 
29. April 2006 als Kombi-
ticket für alle Busse und
Bahnen (City-Bahn Chem-
nitz, DB Regio, Erzgebirgs-
bahn, Regionalbuslinien,
Stadtverkehr) in den VMS-
Tarifzonen 11, 12, 13, 16,
17, 18, 22 und 23 gelten. 
Die geführte Wanderung
auf den „Spuren des
Prinzenraubs” beginnt
09:30 Uhr am Bahnhof Har-
tenstein. Des Weiteren
kann von 07:00 Uhr bis 
14:00 Uhr am örtlichen
Marktplatz gestartet wer-
den. Alle Teilnehmer der 
12 Kilometer langen „Tür-
me-Wanderung“ treffen
sich 09:00 Uhr am Oels-
nitzer Rathaus. Von 
06:00 Uhr bis 14:00 Uhr
besteht dort die Möglich-
keit, zu weiteren Routen zu
starten.  





Chemnitz-Leipzig-Express fährt ab 28. Mai 2006 mit neuer Neigetechnik 
In 53 Minuten zur Fußball-Weltmeisterschaft
Der Regional-Express-Zug benötigt bald nur noch 53 Mi-
nuten von Chemnitz nach Leipzig. Foto: Uwe Meißner
Wenn die Stadt Augustusburg ihren 800. Geburtstag
feiert, gibt es auch im Schloss viel zu erleben.
Mit Bus und Bahn lässt es
sich im VMS bequem reisen.
VMS VMS
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13. Mai 2006 – geführte
Rundwanderung Lenge-
feld/Kalkwerk mit Pick-
nick. So kommen Sie hin: 
Mit der Erzgebirgsbahn um




steigen, hier wartet ein
Wanderleiter auf die Lauf-
freunde. Die geführte Wan-
derung beginnt und endet
an diesem Bahnhof, die
Rückfahrt ist ab Lengefeld-
Rauenstein 15:18 Uhr oder
17:18 Uhr möglich.
Abschluss der Sanierungs-
arbeiten an der Drahtseil-
bahn Augustusburg im
Sommer 2006.
Die im Juni 2005 begonne-
nen umfangreichen Bau-
maßnahmen an der 94-jäh-
rigen Standseilbahn in Au-
gustusburg verlaufen bisher
wie geplant mit den damit
verbundenen Herausforde-
rungen für alle am Bau be-
teiligten Firmen. Allerdings
sorgte der strenge Winter für
Verzögerungen. „Der Boden
war noch bis Anfang April
gefroren. Seither laufen die
Gleisbauarbeiten wieder auf
vollen Touren.“ so Herr Dr.
Neuhaus, Geschäftsführer des
Verkehrsverbundes Mittel-
sachsen. Neben den Gleis-
bauarbeiten wird auch die
Gestaltung des äußeren Um-
feldes wieder aufgenommen
und das Fundament für die
neue Aussichtsplattform an
der Bergstation errichtet.
Diese wird später einen frei-
en Blick auf das Zschopautal




vom Freistaat Sachsen und
dem Verkehrsverbund Mittel-
sachsen, neuer Betreiber der
Drahtseilbahn Augustusburg
ist die Erzgebirgsbahn. Die
Vorbereitungen für einen
erfolgreichen Start der Draht-
seilbahn laufen also auf
Hochtouren. Ab Sommer
lohnt ein Ausflug nach Au-
gustusburg mit der sanierten
Drahtseilbahn. 
Im Sommer ist wieder 
Drahtseilbahn-Zeit
Wenn die Tage länger und wär-
mer werden, macht es wieder
Spaß Ausflüge zu unterneh-
men. Die Freizeitlinien
„Zschopautaler“, „Augustus-
burger“ und zum „Rochlitzer
Berg” sind dafür genau richtig. 
Der Zschopautaler-Bus star-
tete in die Saison schon am
1. April 2006. Jedes Wochen-
ende und an Feiertagen fährt
die Linie 642 im 2-Stunden-
Takt ab dem Chemnitzer Om-
nibusbahnhof durch das schö-
ne Zschopautal z. B. über Fran-
kenberg, Mittweida bis zur Tal-
sperre Kriebstein. Spazieren,
Baden und Erholen steht bis 
31. Oktober 2006 auf dem Pro-
gramm. 
Der Kleinbus mit dem Namen
„Augustusburger“ ist seit dem
14. April 2006 jeden Samstag,
Sonntag und an Feiertagen
von der Markthalle Chemnitz
bis zum Schloss Augustusburg
unterwegs. Neugierig auf einen
Ausflug machen die Stadt, das
Schloss, das Freizeitzentrum
und ab Sommer 2006 die
Drahtseilbahn Augustusburg.
Mit der Bus-Linie 626 geht es
von Burgstädt nach Rochlitz
auf Entdeckertour in die Hei-
mat. Das schöne Muldental,
die Wechselburg, der Roch-
litzer Berg und die Stadt Roch-
litz sind genau das Richtige für
einen Ausflug. Von Chemnitz
aus besteht ein direkter An-
schluss ab dem Burgstädter
Bahnhof.
Ausgestattet mit allem, was Sie
interessiert, sind die Service-
Mitarbeiter des VMS mit dem
Infomobil das ganze Jahr über
im Verbundgebiet für Sie unter-
wegs, geben Fahrplanauskünf-
te, informieren über Preise, be-
antworten Fragen und verteilen
Informationen. Auch in Ihrer
Nähe. Termine:
9. Mai 2006      
Frankenberg, Markt  
10:00–13:00 Uhr
11. Mai 2006 
Hohenstein-Ernstthal, Bhf.  
10:00–11:00 Uhr 










23. Mai 2006      
Hainichen, Bahnhof 
10:30–13:30 Uhr 









* Ortstarif des jeweiligen Anbieters bei Anruf
   aus dem Festnetz
So errechnen Sie zum Beispiel Ihren
Fahrpreis ...
... von Chemnitz nach Freiberg
Sie durchqueren insgesamt vier
Tarifzonen, also gilt der Fahrpreis für 
4 Zonen. In den betreffenden Zonen 
können Sie sich freizügig bewegen 
und umsteigen, ohne neu zu bezahlen.
Seite 4
Die Natur erwacht und
die Tage werden länger.
Jetzt wird es Zeit, die
Wohnung zu verlassen
und Ausflüge mit der
Familie zu unterneh-
men. Ob Kultur, Sport
oder einfach nur den
Frühling genießen, der
VMS bringt Sie zu vielen
schönen Ausflugszielen
in die Region. 
Pünktlich zur Chem-
nitzer Museumsnacht am
20. Mai 2006 gibt es zusätz-
lich zum Chemnitzer Li-
nienverkehr fünf Extratou-
ren von 18:00 bis 01:00 Uhr
für schnelle Verbindungen
zwischen den Museen. 
Zentrale Abfahrtsstelle ist
der Theaterplatz an der Stra-
ße der Nationen.
Das Kombiticket für 6,50 Eu-
ro ist gleichzeitig Eintritts-
karte und Fahrschein auf
allen Linien der CVAG.
Am 21. Mai 2006 ist der In-
ternationale Museumstag im
Zwickauer Land. Der VMS-
Partner RVW fährt an die-
sem Tag zwei Bus-Ring-
linien, die von 09:00 bis
17:00 Uhr aller 2 Stunden
verkehren. Die VMS-Tickets
der Preisstufe „1 Zone und
alle umliegenden“ als Ta-
geskarte, Familientageskarte
und Kleingruppenkarte gel-
ten am 21. Mai 2006 gleich-
zeitig als Eintrittskarten für
alle aufgeführten Museen.
Zu lösen ist die Tarifzone 16
(Zwickau) als Kernzone.
Pkw-Nutzer zahlen am ers-
ten Museum, welches Sie
aufsuchen, 3,00 Euro bzw.
Kinder 1,00 Euro.
Von 10:00 bis 17:00 Uhr
haben geöffnet:
1 Burg Schönfels







5 Burg Stein (*) 
6 Brauereimuseum Vielau
7 Schloss Wildenfels mit








Für Essen und Trinken ist ge-
sorgt. Jede der 10 Einrichtun-
gen wartet mit einem Rah-
menprogramm auf. Die An-
und Abreise nach Harten-
stein (*) ist ab Zwickau
Hauptbahnhof mit Zügen




und zur Erzgebirgsbahn. Bit-
te beachten Sie die Sonder-
fahrpläne der Ringbuslinien
Mobil 1 und Mobil 2. Selbst-
verständlich ist der VMS-






Am 17. Juni 2006 ist ein Mix
aus Wandern und Kultur
angesagt, denn da können
Lauffreunde an der geführ-
ten Stülpner KulT(o)ur mit
Museumsbesuch und Pick-
nick im Wald teilnehmen.
Treffpunkt ist 10:30 Uhr ab
Bahnhof Reifland-Wün-
schendorf (Lengefeld). 




gen. Abfahrt ist in Chemnitz
um 09:41 Uhr, Ankunft in
Reifland-Wünschendorf um
10:22 Uhr. Es besteht die
Möglichkeit, die Tour in
Scharfenstein zu beenden
(etwa 20 km) und mit der
Bahn abzureisen. Wer möch-
te, kann wieder zurück nach
Lengefeld laufen, die Tour
endet dann wieder am
Bahnhof (etwa 38 km).
Wenn die zahlreichen Teil-
nehmer des 3. Internatio-
nalen Chemnitzer Citylauf
am 14. Mai 2006 an den
Start gehen, brauchen Sie
viele Anfeuerungsrufe. Der
VMS unterstützt das Spek-
takel, bei dem fünf verschie-
dene Rennen auf dem Pro-
gramm stehen vom Bam-
binilauf bis hin zum Halb-
marathon. Das verspricht
wieder ein spannender Tag
in der Innenstadt zu werden. 








Mit dem VMS sind Sie nicht
nur bequem und günstig
mit Bus und Bahn in der
Region mobil, sondern kön-
nen auch das Spiel des
Jahres 2004 „Zug um Zug“
gewinnen. Der VMS verlost
5 Mal die amüsante Frei-
zeitbeschäftigung. 
Und so einfach geht’s. Ein-
fach folgende Preisfrage
richtig beantworten: 
Wieviel kostet eine Tages-




Die Lösung, Adresse und
Telefonnummer auf eine
Postkarte schreiben und
diese bis zum 17. Mai 2006
einschicken an:
VMS GmbH, 
Am Rathaus 2, 
09111 Chemnitz. 
Viel Glück!
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
Herzlichen Glückwunsch
sagen wir Frank Oehme. Er
hatte beim Gewinnspiel der
Ausgabe 16 der vms-mobil
die richtige Lösung, Ant-





Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH, 
Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz
Museumsnacht in
Chemnitz
Frank Oehme aus Groß-
rückerswalde heißt der
Gewinner des hochwerti-
gen Fahrrads der letzten
vms-mobil-Ausgabe.
Gewinnerin in Ausgabe 15: 
Wir gratulieren Frau Julia
Petermann (re.) aus Meerane
zu ihrem neuen Fahrrad.
Mit VMS auf Extra-Tour
Die Burg Schönfels ist eines
der Museen, die zum
Internationalen Museums-
tag im Zwickauer Land
geöffnet haben. 
Foto Stefan Seifert,
Lichtenau
